Zu Theodoros Pediasimos. by Papageorgiu, P. N.
Zu Theodores Fediasimos.1)
In dem wertvollen Beitrage zur Litteratur des 14. Jahrh., dessen
Titel unten angef hrt ist, hat mein Freund M. Treu mehrere Texte
herausgegeben und dieselben nicht nur mit dem n tigen kritischen
Apparate, sondern auch mit n tzlichen, historischen und anderen, An-
merkungen versehen. Die Texte sind in mehrfacher Hinsicht inter-
essant, manche von denselben stehen sogar geschichtlich und topo-
graphisch in naher Verbindung mit meiner, vom Herausgeber benutzten2),
Monographie Αι Σέρραι καΐ τα προάβτεια, τα περί τάς Σέρρας καΐ ή
μονή Ιωάννου τον Προδρόμου, Byz. Z. ΠΙ (1894) 225—329.3)
1) Von Theodoros Pediasimos, welcher in den ersten Dezennien
des 14. Jahrhunderts lebte, in Thessalonike studierte und in Serrai,
wenn nicht geboren wurde, doch l ngere Zeit wohnte, liegen vor:
a) Λόγος εγκωμιαστικός εις τον οβιον 91&6ήφ τον νμνογράφον ρ. 1—14;
b) Έκφραβις περί τον ιερόν των Φερρων (d. i. Beschreibung der Kathe-
drale von Serrai, der Kirche der hl. Grofsm rtyrer Theodor, Τηρών
und Στρατηλάτης, der Schutzpatrone der Stadt)4) p. 14—16; c) Έκβΐβΐ?
τίνων θαυμάτων των αγίων — Θεοδώρων ρ. 17—25; d) Έγκώμιον είς
τον ηλιον ρ. 25—29; e) Είς την τον δέρονς ωραν έγκώμιον ρ. 29—30;
f) 8 Briefe, πρωτεκδίκω τω Καλορρίζω, Νικολάω τω Καβάβιλα*), τω
νιω τον Κνδώνη, 'Λνδρονίκω τω Ζαρίδη, Σοφιανω (vier) p. 31—37;
g) Στίχοι ηρωικοί είς την εορτην της Πεντηκοστής ρ. 37 und h) Είς
τον μεγαν Χρνβόΰτομον ηρωικοί.
2) Ιωάννου τον Ζαχαρίον a) Θεοδώοω τω Μοδηνω ρ. 39; b) Στίχρι
είς τον Εύαγγελιβμον της Θεοτόκου ρ. 39—40; c) Τον αντον ρ. 40;
d) Τον αυτόν είς τον αγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον ρ. 40.
1) Μ. Treu, Theodori Pediasimi eiusque amicorum quae exstant, Potsdam
1899. Griechischer Text (p. l—49) mit lateinischem Kommentare (p. 60—61).
2) Cf. Krumbacher, B. Litt.2 S. 486—487.
3) Die Schrift hat Dimitsas, McatsSovia 0ελ. /UK, seltsamerweise in αί
και τα περίχωρα umgetauft!
4) P. 23, 12: τω Ό·«ω μάρτνρξ Θεοδωρω — πολιό ν χω -ΛΟ.Ϊ οωτηρίας
5) Das Epitheton h rt man noch jetzt in Didymoteichon und vielleicht auch
anderswo.
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3) Θεοδώρου τον Μοδηνοϋ 8 Briefe ohne Adressen p. 41—43.
4) Τον χαρτοφύλακος Βουλγαρίας Ιωάννου τον Πεδιαο'ίμον 5
Briefe, τω Φοβηνω, τω Βεάβκω, τω Κομήτη τω Τξίβκω, τω Φοβηνω
ρ. 44—48.
5) Γεωργίου τον Κυπρίου τω Πεδιαοίμω χαρτοφύλακι 'Λχριδων
ρ. 48-Γ-49.
Α) Die Stadt von Serrai nennen Th. Pediasimos und seine Freunde
nach der byzantinischen Gewohnheit (Treu p. 53; Papag., By z. Z. III
S. 233) immer Φερράς (aber p. 14, 18 την των Φερζρ^ων πόλιν in
marg. rubro γρ των βερζρ^ών und ρ. 18, 12 ε?6ω Φερρών in marg.
2 man. 6 ε φ ρ ω ν). Den von Treu (p. 54) zuerst bekannt gemachten
Namen Σφέρρας (in einem Briefe von Konst. Akropolitis in cod.
Ambrosiano Gr. II 81 sup.) kann man wohl f r ein Gemisch von
Σέρρας und Φερράς (εις τ&ς Φερράς -f- είς τάς Σέρρας, είς τα
Σφέρρας) ansehen; cf. Β. Ζ. S. 316 εις τάς "Ερας = εις τα Σέρρας,
wor ber B. Z. S. 234.
. Β) ber die "Εκφρααις schreibt Treu p. 55: „de templo Serrarum
primo — confer Petri Papageorgiu dissertationem —. Quae hie de
templo proposuit Pediasimus vereor ne eorum qui harum rerum periti
sunt exspectationem decipiant" etc. Vergleichen lassen sich p. 14,28:
την εΐβοδον $\ τον νεω βα&μίδες διδόαϋιν ου πολλαΐ mit meiner
Angabe B. Z. S. 249: ό νότιος έζωνάρδηξ — είς ον κατέρχεται τις
δια δύο κλιμάκων εκ Λεντεκαίδεκα βα&μ,ίδων] ρ. 14,30: έπαν-
εχεται μεν ονν όλος (sc. ό νεως) κίοαιν έ'ξ, iit Ιοης είς έκάτερα
μέρη μεριξομένοις mit Β. Ζ. S! 249: (εκ της μεγάλης πνρκαϊας τον
1849) διερράγηβαν οι ?| κίονες τον κέντρου; ρ. 15, 26—16, 7: οτοά
δε του Βήματος χρυβω καταβτραπτούβαις ψηφιοιν, έτι δε καΐ
Λαντοίοις εΐ'δεοι χρωμάτων διην&ιομέναις κατακεκόομηται, εν %Λερ επί
θρόνου καθήμενος ο Λόγος κεχρωματούργηται ο τε &εΐος Θεόδωρος
Στρατηλάτης η τε Παρ&ένος καΐ Μήτηρ, η μεν εν τοις δεζιοΐς, δ δ9
^ξ ευωνύμων τούτω ΐίαρεΰτηκότες. (Τπερ δΐ ταύτης της γραφής ετέρα
τις έΰχημάτιΰταΐ) ό Χριβ^ς άπο γης άκαιρων καΐ προς τους ουρανούς
ανερχόμενος καΐ υπό αγγέλων παραπεμπόμενος. Το της βτοας δε
πλάγιον κνπαρίττοις κατακοβμεΐται καλαις μέχρι πολλού μεν άνιούβαις
τω ϋψει, ουδέν δε των άλη&εία -λειπομέναις. 'Τπο δΐ τοις φιτροΐς
εικόνες των ιερών Άποβτόλων προΐστανται —. Kai μετά την εν
βήματι της βτοας διάκαμφιν αυ&ις ίπι τω τοίχω χεϊρ ετέρα γραφέων,
άγγελος εύαγγελιξόμενος τ% Παρ&ένω και λόγους περιηχών της Σωτη-
ρίας της ημετέρας. Dieses reiche Musivurn wurde im 15. Jahrhundert
durch ein anderes ersetzt, B. Z. S. 249—250: Το "Αγιον Βήμα — έχει
εν τω ΰηχω, βεβλαμμένον εκ της πυρκαϊας, το παλαών ψηφο&έτημα —'
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εν αύτω εΐκόνιοται 6 Μνβτικος Λεΐπνος —. "Οτι το ψηφο&έτημα τον
εν Σέρραις ναού ανήκει είξ τον ιέ' αιώνα άρχόμενον, μαρτυρεί etc.
C) Auch in der Explanatio miraculorum finden sich manche inter-
essante Andeutungen ber die Stadt und die Umgebung. P. 20, 10:
Κάτσει τις βαρνς φόρων απαιτητής εκ βααιλέως —* ήκεν οντος κάπΐ
τονς [τονς <ttjg>?] των Φερρών καθολικής εκκλησίας αγρούς.
— Εις γαρ την αύλήν τρέχων εΐοειΰι τον &ειον των μαρτύρων νεώ,
έπι6κήπτέι τ ε — των άκολού&ων εΐόδϋναι το ίπποτροφεϊόν τινας
και των ίππων τονς ενγενεοτάτονς, τονς των αγίων Θεοδώρων είναι
δ-ρνλλονμένονς, έξαγαγεΐν. Ρ. 23, 30 wird die εορτή δημοτελής (am
8. Juni) Μαιμακτηριώνος δγδόγι [οταμένον επί' μνήμαις έαπέρας τον
Στρατηλάτον εϊβω τον μαρτνρικον καΐ &είον τούτων νεω und ein
Wunder der HU. beschrieben (Treu p. 55); B. Z. S. 277 in den Στίχοι
εις Στρατηλάτην des Metropoliten von Serrai Gennadios: ΰλβιον όγδοάτβ
Θεοδώρον 6ώμα κομίό&η. Ρ. 22,14: έπανήκων (sc. Θεόδωρος ο Λά-
6καρις) τοίννν επί Φερράς επί το μαρτνρικον εί^ήει τέμενος^ τονς
ιερονς τύπονς προβκννήο'ωι των ά&λητών καΐ έπινίκια πανβτρατια
έορτάΰων. Όπηνικα — αΰματικόν τε επί τοιν βτεφανιταιν γράφαι
κανόνα των τίνα λογίων των αντον οπαδών, έπιβτημονικώτατον καΐ
περιττον τα τοιαντα, έπιτέτραφεν· hnlich Gennadios in seinem Kov-
τάκιον (Β. Ζ. S. 277): Σερρών προμάχοιν προ(ίανδω τα χαρι-
βτήρια.1) Ρ. 23,35: ΰιτονς έφ&ονς ως σύνη&ες άραμένη, α κόλνβα
προς δατέρον τοιν 6τεφανίταιν έκδιδαχ&έντες καλειν πάντες
είώ&αοιν = Gennadios in den Στίχοι εις Τήρωνα (Β. Ζ. S. 277):
Τροφή κολύβων έΰτια Τηρών πάλιν. Ρ. 19, 4: και τίνα κ ω μη ν
κατεδραμον (sc.· οί Πέρααι und οί Λατίνοι, die T rken mit den Kata-
lanen im J. 1307). Εν % καϊ παιδά τίνα — χείρας καΐ πόδας περι-
βφιγξαντες με& εαντών ήγον αμελεί καϊ κοπτομένη (die Mutter) —
βούλενμα βούλεται [βονλζεν^εται'ί'] — άζιάγαοτον. Νεω γαρ τινι
των φερωνύμων μαρτύρων εγγύς πον κατωκοδομημένω φέρονΰα
έαντήν επιρρίπτει. Ρ. 21, 20 wird auch Μελενικον erw hnt: ηκειν
λόγος έΰτΐ Φερράς τον βασιλέα Θεόδκρον (Λάβκαρις οντος έπεκέκλητο)
— έκοτρατειαν κατά των το Μελενικον φρούριον κατεχόντων πολε-
μίων ποιούμενον (Β. Ζ. S. 302).
D) Zum Briefe an den Protekdikos Kalorrizos schreibt Treu p. 55:
„Petrus Papageorgiu BZ — primus edidit tabulas, quibus Hypomone
monacha anno 1344 monasterium S. Georgii Cryoneritae ante Serras
situm monasterio S. lohannis Praecursoris et Baptistae donat. has
1) P. 23, 15: ή δε πόλις τούτον τον κατά γήν κλύδωνος άπαλλαγείσα Θεώ χαΐ
τοΐν ΰερμοϊν πςομάχοι,ν νικητήριους καϊ χαριΰτηφίονς άνέπίμχΐν ι-μ,νονς.
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tabellas praeter alios subscribit ό βαχελλίων Σερρών Μιχαήλ διάκονος
6 Καλόρριξος"
Ε) ber das Geschlecht von Theodoros Modinos handelt Treu
p. 60: „Theodori Modeni gentem Serrensem esse etiam aliunde scimus.
tabulas anni 1344 — subscribit testis primus ό βαχελλάριος της
αγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών Ιερεύς Ιωάννης 6 Μοδηνός. in
tabulis ipsis ab Hypomone commemoratur η &νγάτηρ μου ή εντιμότατη
Σαχελλαρέα [so in der Urkunde] ή Μοδηνή."
F) Das dritte Gedichtchen von Johannes Zacharias εις τον αγιον
Ίωάννην tbv Πρόδρομον (p. 40) bezieht sich wohl auf das Kloster
des Prodromos:
Λώρον δ έχον νυν ΰυγγόνων Μαβγιδάδων,
αμ9 'ΛvδρovCxόυ χαϊ Ιωάννου , μάχαρ
προφήτα Χριβτου του Θεον μόνον Λόγου ,
τούτους δυβωπων Σφαλμάτων ε%ειν λύβιν.
Trefflich bemerkt Treu p. 60 zum Namen Μαΰγιδάδων: „(Μαβγιδάδων
uoinen nondum legi:) derivatum est a verbo μαβγίδιον, quod Turcice est
μεβτξήδ, moschea"1); ein 'Λ&ανάβιος Μαβγιδας liegt begraben (1336)
im Kloster von Prodromos, wie folgende Inschrift beweist2):
Ό τυμβορνχτης^ ό 6Λαράχτης των τάφων
ων λιγρε μη ψανέ μου της μιχρας λί&ου.
Ό νέχυς έβτίν Ινδον Ά&ανααίον'
Μαόγιδας γαρ τοΰνομα. xca ραχενδύτης
ος χαί β(ον ωχιβε μέμψεως δίχα^ . δ
&νηρ άτρεχης χαΐ ταπεινός τάς φρένας,
ανδρών άλλιτρων έχφυγων αυνεδρίας
ως ου δολιώτητκ εν γλώββ'β πλειάς.
Ενχατάν\>χτος χαΐ μιχράν οργήν πάϋης
της δυβεβοϋς εχβτη&ι νεχρομιχέας, 10
μη βνντριβ%ς, χέραμε μεβτϊ χαχίας,
μη Λϋρ φρυγανώοει 6ου την χάραν, τάλαν.
Τον Μα6γιδαν, τον οίχον αρετών μεγαν
οιχος βραχύς £χρυψε τύμβος ένδάδε,
πλην δίχαν εντός ως &ανων δοχΐ] πέτρας 15
ταΐς άρεταις χαΐ ταφής £|ω - ^ -.
_ Εν μηνΐ Μαρτίω. Ίνδ. ς'
1) Ngr.-barb. μεχταίτι.(ον), portug. Mesquita.
2) Sie ist zuerst von mir in der Έκχληίτιαστιχή Άλήδεια Ι Η' (1898) σελ.
442 — 443 nach einer Kopie des jetzigen Higumenos Christophoros, B. Z. III S. 317
(in kleinen Buchstaben) herausgegeben.
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Den Stein sah ich im J. 1890 im Exonarthex der Kirche liegen,
hatte aber keine Zeit, das Epigramm abzuschreiben. Des Steinmetzen
Fehler sind wahrscheinlich λιγρε, φκιβε, άλλιτρών, δολιότατα, δυβεβοϋς
und φρυγανώβει (st. φρυγανώβγι). Dagegen sind (μικράν) όργήν
(μακράν οργής?) und δίκαν (ίντος), welche irgend einem Sinne wider-
stehen, einem Mifsverst ndnisse der bez glichen Kompendien zuzu-
schreiben. Der Sinn der V. 15—16 scheint mir zu sein: πλην ως
(= όπως) δίκης εντός &ανων (δ Μαβγιδας) δοκη ταις άρεταΐς
(==κατά τάς άρετάς oder δια τάς άρετάς) £|ω πέτρας καΐ ταφής
(ζην αε^; cf. of γαρ άμωμοι καν τε&νηκότες ξωβι im Epigramme der
hl. Theodora, welches ich B. Z. X 149 mitgeteilt habe. Sch n ist der Gegen-
satz zwischen τον οίκον αρετών μέγαν und οίκο g βραχύς (sc. das Grab)
und die Verbindung von δίκης εντός (oder &ήκης εντός?) mit πέτρας
έξω. Statt νεκρομιχίας stand wohl νεκρομοιχείας oder vielmehr
νεκρομαχίας. Die Stelle (ου) δολιότητα εν γλω607] πλέζας =
Psalm. 49, 19 ή γλω66α ov περιεπλεκε δολιότητα und (μη) 6υν-
τριβης κέραμε — Psalm. 2,9 ώ$ βκενος κεραμέως ονντρίψεις
αυτούς. Zu bemerken ist ferner β ίο ν ωκηβε. Das W. §ακενδύτης
beweist, dafs Athanasios ein M nch war, h chstwahrscheinlich Bruder
von Andronikos und Johannes των Μαογιδάδων, im Auftrage deren
Th. Pediasimos die ίαμβεΐα, welche ein Weihgeschenk seitens des
Bruderpaares begleiten sollten, verfafste. Die W. τνμβορνκτης, νε-
κρoμaχCa und φρνγανω fehlen- selbst bei Sophocles, Gr. Lexicon.
Folgende Vermutungen zum Texte empfehle ich dem verdienstvollen
Herausgeber zu gef lliger Ber cksichtigung.
P. 4,8: Περί τε γαρ μέοας νύκτας γρήγορων ων διετέλει άρχαί
τ ε μη κοιμώμενον τούτον εϊχον, βδεβαν αυτόν καϊ ορ&ροι ύπόπτερον
οιονεί προβενχαΐς γινόμενον. Ήμέραι τε νύκτας διαδεχόμεναι
τοιούτον οίον έκειναί περ είχον παρ9 έανταΐς.
Treu schlug άρα ι vor; wenn zu άρχαί nicht νυκτών hinzuzudenken
ist, m chte ich schreiben: άρχζόμεν^αί τε (sc. νύκτες) μη κοιμώμενον
τούτον εϊχον, ηδεΰαν αυτόν καϊ ορ&ροι — γινόμενον ήμέραι τε νύκτας
διαδεχόμεναι τοιούτον (sc. 'όντα γιδεβαν) οίον etc.
Ρ. 4, 33: Λιεδέχετο τοιγαροϋν το μεν της προσευχής — μετάρ-
βιον &είων λογίων άνάγνωβις ων το &εΐον ηϋριόκε φως 6υν οδηγία
του πνεύματος. Ταύτης δ' άπεπαύετο τω ταύτας έγχαράττειν γρα-
φίδι etc.
Ταύτα? (sc. τα &6ϊα λόγια).
Ρ. 10, 7: 'Έλεγε δ% (sc. 6 Λέων) ταύτα ύπόδρα προς τον αγιον
(sc. τον Ίωβήφ) βλέπων κατά τον ποιητην και 'όντως φερώννμον του
ονόματος πάντο&εν φοβερός και γλώττ^ καϊ ομμαοι και έξονόία.
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Ist φερώνυμον nicht ein Adv. (= φερωνύμως), so schlage ich
φερώνυμος vor (ein Wortspiel mit Λέων).
P. 10, 20: 'Επειδή γαρ προββαλων ό τύραννος πάντα άήττητον καΐ
6τερρbv ίγνω rbv άνδρα καΐ φύβιν άδάμαντον οιονεί προς τα χείριοτα
κολακειών [= προς τάς χειρίότας κολακείας] ότερρότερον, απειλών
άνώτερον, βααιλικής έξουόίας κρείττονα etc.
Ich m chte αδαμάντων oder αδάμαντος schreiben (== τον άνδρα
'όντα την φύβιν ότερρότερον αδαμάντων); vita S. Theodorae, Ars. p. 10,
c. 16: τί δει λέγειν δπόΰας αΐκίας ύπέμεινεν ό γενναιόφρων καΐ παν-
τός αδάμαντος 6τερροτέραν κεκτημένος διάνοιαν;
Ρ. 12,13: Λοκεΐ δε μοι ήδη ΰχεδον τω βίω καΐ τοις λαμπροΐς
εργοις μα&εΐν πολλών 'όντων των έπ ενόεβεία περιφανών — ους τε
υπερέβη καΐ οϊς παρίόωτο καΐ ων γέγονε μιμητής καΐ δια τον τρόπον
τίν &ς περιττον είναι την παρεζέταόιν.
Λιά του<το> τρόπον?
Ρ. 12, 33: Επαινείς την των Βαβυλωνίων παίδων προς τον τνραν-
νον ίναταοιν —. Πολλω μάλλον επαινεί των εν πνρΐ των επηρειών
τούτου βίον φ πολλάκις κυκλούμενος άνάλωτος παντελώς έδείκνυτο.
Wohl επαινεί τον εν πυρί — βίον etc.
Ρ. 13, 20: "Αν&ρωπος γαρ τις ώνητον κεκτημένος παΐδα etc.
Am Rande γρ ωνιον ή έμινημένον α καΐ κρείττω] wohl ^ έωνη-
μένον.
Ρ. 14,19: την των Φερρων πόλιν.
Die He φερέων· Φερραέων?
Ρ. 14,30: Έπανέχεται (sc. ό νε&ς) μεν ουν δλος κίοαιν ?| —*
ων ουκ έζηλλαγμένη μεν ή ^otK, εκαΰτον δϊ πολλά καΐ καλά παρ9
εαυτού δείκνυαι χρώματα.
Wohl εκαότος (sc. κίων).
Ρ. 17, 19: Ου μην αλλά καΐ το &αύμα<Ιιν ως άκτΐ&ι καΐ μετά την
του βάρους άπό&εβιν περιαυγεΐ τους άγα&ούς την περίγειον ληζιν
μέγιότόν τε καΐ ίκανώτατον του ψυχάς $περ Σολομών έ'φη ταύτη
δήπου καΐ ίχειν τεκμήριον.
Der Sinn wird klar durch die Emendation περιαυγεΐν.
P. 18, 15: Άλλα μεν γαρ έτέροις όυγγράψαι αοφώς έμέληοε
θαύματα —. Έμοί δ% ταϋτ αρά έκ&ήβειν καΐ γραφή παραδοϋναι etc.
'Άλλα μίν γαρ?
Ρ. 20,23: AVQ δ' ήατην (sc. τω ΐππώ), έκάτερος έκατέρω τοιν
ά&ληταΐν άνατε&ειμένω
 ? μηδενός των απάντων τούτοις εποχουμένου
αλλά τοΐν ότεφανίταιν ως αν ε£ποι τις τηρουμένοις ϊν άναλω&εΐεν
μετίί το ευ τε&ράφ&αι είς δέον.
Τηρουμένω oder τηρούμενοι?
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P. 28, 14: έζήρκεβα αν, μοι δοχω, χατειπειν xal τον βεμνον τονδε
xal περιφανονς φωατήρος προς γ ε ημάς xal πάντα τα υπ9 αυτόν
ώφέλειαν.
Kai <τήν> τον und προς τ ε ημάς?
Ρ. 28, 19: έξετάβωμεν Ζ6ον ούτω το υπερβάλλον προς απαντάς ix
τ ε τον χάλλονς τ ε xal μεγέ&ονς.
Das zweite τ ε ist zu tilgen; p. 29, 9: περί τε τον χάλλονς xal
μεγέ&ονς.
Ρ. 28,34: ον μόνον με&* ήμερων αλλά xal ννχτος άπολαύειν
παρέχοντα τον Ιδιον φωτός.
Sehr. με&9 ή με ρ α ν.
Ρ. 32, 31: ει μεν προ6εχων ττ? βίβλω μη φύοεως εν είχες μηδ*
έτοίμως είς το γράφειν, ΐοως ευλόγως αν τα της βιγης. Έπεί δε γε
τοιαύτης φναεως ίτνχες έχ Θεον^ εν ^ δη το $ειν ετοιμότατα xal μετά
χάλλονς περίεΰτιν, ποίας αν τύχοι βνγγνώμης η βιωπή, ΰχήψιν Ιχυνβα
τοιαύτην ης παρονοης το γράφειν ον χατείργεται;
Ich vermute εν % δη το <(γ)ρζάφ>ειν ετοιμότατα etc.
Ρ. 37, 16:
ι Σνν&εβιάων αων, λόγε πατρογεν^ς νφι6τε^
ονντελετής γεγονως μερύπεΰόιν ^xag πνενμα —
6 xal τ ο ντο &είονς φητήρας δεΐζας άληας.
Wohl τούτον (sc. τον πνεύματος) — ρητήρας.
Ρ. 38, 4:
Εΐπερ ύμηγερέες πάντες αννεληλού&οιεν,
000οι λόγοις πλεΐατόν & άμα εύδοχιμονντες άρρητον
ούράνιόν τε βίωτον &εΐον εχονοι μέγιοτον,
xal λόγον είναι xal αυτόν γ εύφνέως γράψοιεν,
αλλήλων τα χράτιβτ έχλεξάμενοι xal Μέντες,
ου 6ε γ ε προς το πρέπον χέν 6οι αίνήβειαν, άΰτήρ.
Viell. &αμά (st. -9·' αμά) und είτα st. είναι (die Hs εϊνα).
Ρ. 44, 21: Ει μεν ονν έχμεμετρήο&αι 6οι τον λόγον τοις προς
ημάς γράμμαβι διαλαβη&είς εΐλον βιγαν, etc.
Λιενλαβη&είς?
Ρ. 45, 27: Ει γαρ εκείθεν πο&εν έχινεΐτό 6οι τα γράμματα,
βνμφανές τ αν ην έχ τον πράγματος χαί μοι προς το ξητούμενον
ανταρχε6ειε τ ο ντο. Τι δε] ο ν μέλλει μηδέ την αρχήν είναι προς
ημάς <5ον φιλίαν πΐ6τονμενον.
Die Interpunktion ist zu ndern: — ανταρχε6ε.ιε τοντο (τι dl ου
μέλλεις) μηδ% — πι6τούμενον.
Ρ. 47, 11: "&6τ ονν έ% νπογύον το ξητούμενον έ'λνβας, το δ'
νφορμονν τε&εραπεν6&αι 6οι, φιλότης, ζνμπέπτωχεν ή γαρ α
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αίτιωμην έζομαλί&αβα γραφή 0ή ταν& νπολογίοαβ&αι δίδωοιν,
άναλελνκως κατά τους εκ μασημάτων το πράγμα καΐ όνντε&εικως
νβτερον, άνακάμφας εύρίβκω την τήτες νπόνοιαν.
Die Hs bietet τό&', d. i.: — £λνβας το #' νφορμοϋν — ζνμπέ-
πτωκεν (ή γαρ α φ&άβας ήτιώμην έζομαλίβαβα γραφή βή — δίδωβιν^,
άναλελνκως etc.
Ρ. 49, 29: *Έν δ^ μόνον άν&ιβτάμενον δρω χρήβαβ&αί βον τι]
μεγάλη τον λέγειν δυνάμει, το μη βονλεο&αι — * αν δε τα της άβον-
λίας κράτη etc.
Aufser Bibelstellen habe ich mir angemerkt: p. 4, 31 εκ πόνων
χρηότοί τούτον διεδέχοντο πόνοι άργίην πόρρω κραδίης διώκοντα
καϊ χειρός; ρ. 19, 15 δεινή γαρ απορία κατ9· 'Λριβτοτέλην εύπορίας
μήτηρ γενέο&αι· ρ. 22, 34 Ίλ ι άδα κακών τα πέριξ, άπεργαβάμενοι =
Zenob. IV 43 (Paroem. Gr. I p. 96, 17), Diogen. V 26 (P. G. I p. 256, 1)
und II 93 (P. G. II p. 34, 8); p. 25,21 ως και τις ϋφη που των
παλαιών επί βοφία περιφανής εν οίς ούτωβί πως λέγει' καϊ γένοιτ
αν οντω άνγγενεΐς είναι Λίβνν άνδρα καϊ Παρ&ιαΐον (Παρ&ναΐον?)·,
ρ. 28, 10 κοβμοννται καϊ άμπελοι, ωβπερ $ν πάλαι Θεόκριτος έποίηβεν,
πεπείροις καΐ ωραίοις τοις βότρνβιν (cf. Idyll. I 46 und XI 46); p. 28, 33
πάντα φαίνειν τον ήλιον πάντ9 ^ματα καΐ νύκτας αεί (Homer, z. Β.
S 355 ήματα πάντα)] ρ. 29, 32 τις γαρ βα&ν κατά τον ποιητήν λήιον
ϊδων = Horn. Β 147 βα&ν λήιον] ρ. 31, 22 ώ£ εξ ονύχων τον
λέοντα, ο δη φαβι = Diog. V 15 (P. G. Ι ρ. 252, 1), Apost. VII 57
(P. G. II ρ. 409, 11) und Index Π ρ. 815; ρ. 34, 28 ως αν το της
παροιμίας καϊ έμοί ανμβαιη ανζην τ ε λήψεο&αι καϊ άνάφειν το της
φΜας εκ οπινδήρος, ο δη φαΰιν, εις πνρβον μέγαν] ρ. 45, 13
νείκονς δ% δνναΰτενοντος Ιμπαλιν, 'Εμπεδοκλής φηοιν, δ (ϊφαιρος
προς την afafrquiv μεταβέβληκεν ; ρ. 46, 1 φνγάς ων φιλίας Μεν
έζέβης παλινδρομήσεις ως μηκέτ' ων νείκει κάΐ άνιβότητι πίβννος]
ρ. 49, 35 μία γαρ, φηΰίν, εαρ ου ποιεί ωοπερ ΐβως το τον καιρόν
χελιδών, όντως ούδ9 έπιΰτολή το των λόγων — Zenob. V 12 (P. G.
Ι 120, 9).
Als neues Wort habe ich p. 45, 8 παρανχεΐν gefunden (wovon
παραύχηβις bei Eustathios).
Thessalonike, 28. Nov. 1899. P. N. Papageorgiu.
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